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ABSTRACT 
 
In terms of structural design of reinforced concrete buildings for earthquake-resistant, the 
beamcolumn joint is a critical area that needs to be accurately designed properly so that the area is able 
to dissipate energy in the event of an earthquake. The ability of beam-column joint to deform in the 
inelastic region provides a structure that has a good ductility, so as to minimize the damage caused by 
earthquake shaking. This study aims to analyze the design of beam-column connection at the Parliament 
Building-City Hall of Jakarta. The analysis performed refers to the ”Tata Cara Perhitungan Struktur 
Beton Untuk Bangunan Gedung”, SNI 03-2847-2002. The analysis results shows that the terms of 
detailing in the field implementation have not been fulfilled properly. 
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ABSTRAK 
 
Dalam perencanaan struktur bangunan gedung beton bertulang yang tahan gempa, daerah 
hubungan balok-kolom merupakan daerah kritis yang perlu didesain benar-benar akurat sehingga 
mampu mendisipasi energi dengan baik pada saat terjadi gempa. Kemampuan hubungan balok-kolom 
untuk berdeformasi pada daerah inelastik memberikan struktur dengan daktilitas baik, sehingga mampu 
meminimalisasi kerusakan yang terjadi akibat goyangan gempa bumi. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis desain hubungan balok-kolom pada Gedung DPRD-Balaikota DKI Jakarta, mengacu pada 
Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung, SNI 03-2847-2002. Hasil analisis 
menyatakan bahwa syarat detailing belum dipenuhi secara benar dalam pelaksanaan di lapangan. 
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